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PLACE AND ROLE OF INFORMATION-
COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
IN MAINTENANCE OF FINANCIAL 
STABILITY OF THE ENTERPRISES 
AND THE ORGANISATIONS IN 
THE CONDITIONS OF INNOVATIVE 
ECONOMY
In article the basic aspects of information-
communication technologies in maintenance 
of fi nancial stability of the enterprises and the 
organisations are considered. The descrip-
tion of the software product developed by the 
author for the enterprises and the organisa-
tions of Republic Uzbekistan – «BEM», 
providing calculation and the analysis of a 
fi nancial condition of economic objects of the 
country for the purpose of achievement of the 
advanced positions by them in the economic 
market is resulted.
Keywords: software product, competi-
tiveness of the enterprise, information-
communication technologies, investment 
appeal, an estimation of competitiveness of 
the enterprise.
1. Введение
В условиях развития инновационной экономики важную роль для 
предприятий и организаций играет эффективность их функционирова-
ния на экономическом рынке, которая подразумевает собой конкурен-
тоспособность продукции и услуг на основе внедрения достижений 
научно-технического прогресса, эффективные формы хозяйствования и 
управления производством, активизацию предпринимательства, разви-
тие инициативы.
Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу хозяйствен-
ной деятельности предприятий. С его помощью вырабатываются стратегия 
и тактика развития предприятия, обосновываются планы и управленческие 
решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резер-
вы повышения эффективности производства, оцениваются результаты де-
ятельности предприятия, его подразделений и работников.
Залогом процветания и основой стабильности положения предприятия 
на экономическом рынке служит его устойчивость. Анализ устойчивости 
финансового состояния на ту или иную дату позволяет ответить на вопрос: 
насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в те-
чение периода, предшествующего этой дате.
Пристальное внимание к финансовой устойчивости предприятий и ор-
ганизаций на экономическом рынке обусловлено тем, что в современной 
рыночной экономике стабильное развитие предприятий и организаций во 
многом зависит от их финансового положения. Устойчивость позволяет эф-
фективно функционировать в условиях меняющейся внешней и внутрен-
ней среды, дает возможность осуществлять маневрирование денежными 
средствами, а также способствует бесперебойному процессу производства 
и реализации продукции. В связи с этим особую актуальность приобрета-
ет вопрос анализа показателей финансовой устойчивости, основная цель 
которого – выявить причины ее утраты и найти пути восстановления. Важ-
ную роль в этом процессе играет применение всего спектра передовых ин-
формационно-коммуникационных технологий. 
2. Теоретические основы финансовой устойчивости предприятий 
и организаций в условиях инновационной экономики
В современной научной литературе финансовая устойчивость опреде-
ляется эффективным формированием, распределением и использованием 
финансовых ресурсов. На устойчивость предприятия оказывают влияние 
различные факторы, такие как положение предприятия на товарном рынке, 
производство и выпуск дешевой, пользующейся спросом продукции, по-
тенциал предприятия в деловом сотрудничестве, степень зависимости от 
внешних кредиторов и инвесторов, наличие неплатежеспособных дебито-
ров, эффективность хозяйственных и финансовых операций и пр.
Теоретические и практические аспекты анализа и управления финан-
совой устойчивостью предприятий с разной степенью полноты рассмат-
ривались в трудах экономистов различных стран, таких как: Л. Бернстайн, 
А. Бобылева, З. Боди, Н. Борисенко, В. Бочаров, Р. Брейли, Ю. Бригхем, 
А. Грачев, О. Ефимова, В. Ковалев, Б. Коласс, М. Крейнина, С. Майерс, 
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М. Мельник, Е. Ненашев, В. Нечаев, 
Р. Сайфулин, А. Шеремет, Э. Хел-
ферт, П. Милгром, Дж. Робертс и др.
Например, по мнению Бочарова 
В.В., финансовая устойчивость – 
это такое состояние его денежных 
ресурсов, которое обеспечивает 
развитие предприятия преимущест-
венно за счет собственных средств 
при сохранении платежеспособнос-
ти и кредитоспособности при мини-
мальном уровне предприниматель-
ского риска [1].
Учёный Балабанов И.Т. утверж-
дает, что финансово-устойчивым 
является такой хозяйствующий 
субъект, который за счет собствен-
ных средств покрывает средства, 
вложенные в активы (основные 
фонды, нематериальные активы, 
оборотные средства), не допускает 
неоправданной дебиторской и кре-
диторской задолженности и распла-
чивается в срок по своим обязатель-
ствам. 
Основой финансовой устойчи-
вости являются рациональная ор-
ганизация и использование оборот-
ных средств [2].
По мнению Савицкой Г.В., фи-
нансовая устойчивость предприя-
тия – это способность субъекта хо-
зяйствования функционировать и 
развиваться, сохранять равновесие 
своих активов и пассивов в изме-
няющейся внутренней и внешней 
среде [2], гарантирующее его пос-
тоянную платежеспособность и ин-
вестиционную привлекательность в 
границах допустимого уровня риска.
Для оценки финансовой устой-
чивости Савицкая Г.В. предлагает 
использовать такую систему по-
казателей, которые характеризуют 
наличие и размещение капитала, 
эффективность и интенсивность 
его использования, оптимальность 
структуры пассивов предприятия, 
его финансовую независимость и 
степень финансового риска, оп-
тимальность структуры активов 
предприятия и степень производс-
твенного риска, оптимальность 
структуры источников формирова-
ния оборотных активов, платежес-
пособность и инвестиционную при-
влекательность предприятия, риск 
банкротства (несостоятельности) 
субъекта хозяйствования, запас его 
финансовой устойчивости (зону 
безубыточного объема продаж).
Этими показателями, по ее мне-
нию, являются: коэффициент фи-
нансовой автономии (независимос-
ти) или удельный вес собственного 
капитала в его общей сумме, коэф-
фициент финансовой зависимости 
(доля заемного капитала в общей 
валюте баланса), плечо финансово-
го рычага или коэффициент финан-
сового риска (отношение заемного 
капитала к собственному) [2].
Учёный Русак Н.А. показатели 
финансовой устойчивости объеди-
няет в четыре группы: показатели 
структуры капитала, характеризу-
ющие финансовую независимость 
от внешних заемных средств; по-
казатели, характеризующие состоя-
ние оборотных средств; показатели, 
характеризующие состояние основ-
ных средств; показатели, характери-
зующие способность предприятия 
оплатить проценты по кредитам и 
запас финансовой устойчивости [2].
В свою очередь, КовалевА.И., 
Привалов В.П. выделяют три груп-
пы показателей финансовой устой-
чивости. Помимо коэффициентов, 
характеризующих состояние основ-
ных и оборотных средств, они вы-
деляют в первую группу показате-
ли, характеризующие соотношение 
собственных и заемных средств. К 
ним они относят коэффициенты: ав-
тономии, финансовой зависимости, 
заемных средств, покрытия инвес-
тиций. Во вторую группу А.И. Ко-
валев, В.П. Привалов относят пока-
затели, характеризующие состояние 
оборотных средств: коэффициент 
обеспеченности текущих активов 
собственными оборотными средс-
твами, коэффициент обеспеченнос-
ти материально-производственных 
запасов собственными оборотными 
средствами, коэффициент соотно-
шения материально-производс-
твенных запасов и собственных 
оборотных средств, коэффициент 
покрытия материально-производс-
твенных запасов, коэффициент 
маневренности собственного ка-
питала, коэффициент маневрен-
ности функционального капитала. 
В третью группу, авторы относят 
показатели, характеризующие со-
стояние основных средств: индекс 
постоянного актива, коэффициент 
реальной стоимости имущества, 
коэффициент накопления амортиза-
ции [2]., коэффициент соотношения 
текущих активов и недвижимости. 
Профессор Абдугаффаров А. ут-
верждает, что финансовая устойчи-
вость формируется в процессе всей 
производственно-хозяйственной 
деятельности и является главным 
компонентом общей устойчивос-
ти предприятия. Кроме того, им 
отмечается, что сущность финан-
совой устойчивости определяет-
ся эффективным формированием, 
распределением и использованием 
финансовых ресурсов, а платежес-
пособность выступает ее внешним 
проявлением [3].
Анализируя различные мнения 
учёных можно сделать следующие 
выводы: среди авторов нет единого 
определения финансовой устойчи-
вости; финансовая устойчивость 
организации играет чрезвычайно 
важную роль в обеспечении устой-
чивого развития, как отдельных ор-
ганизаций, так и общества в целом; 
проблема оценки устойчивости от-
носится к числу наиболее значимых 
не только финансовых, но и обще-
экономических проблем. 
Финансовая устойчивость – это 
способность организации подде-
рживать свое существование и бес-
перебойную работу, благодаря на-
личию определенных свободных 
средств и сбалансированности фи-
нансовых потоков. Помимо произ-
водства определенной продукции 
или предоставления услуг, к де-
ятельности организации следует 
отнести также и обслуживание по-
лученных кредитов. Финансовая 
устойчивость означает, что органи-
зация будет платежеспособна в те-
чение длительного времени. 
Исходя из анализа современной 
научной литературы, можно выде-
лить четыре разновидности финан-
совой устойчивости предприятий 
(табл. 1).
Данные таблицы 1 свидетель-
ствуют, что абсолютная устойчи-
вость имеет место на предприятии, 
когда все запасы полностью покры-
ваются собственными оборотными 
средствами. Нормальная устойчи-
вость отражает наличие источников 
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формирования запасов, величина 
которых рассчитывается как сумма 
собственных оборотных средств, 
ссуд банка, займов, используемых 
для покрытия запасов, и кредитор-
ской задолженности по товарным 
операциям. То есть предприятие 
для покрытия запасов и затрат ус-
пешно использует различные ис-
точники средств – как собственные, 
так и привлеченные, что также га-
рантирует его платежеспособность. 
Неустойчивое финансовое со-
стояние сопряжено с нарушением 
платежеспособности, когда пред-
приятие для покрытия части сво-
их запасов вынуждено привлекать 
дополнительные источники пок-
рытия, ослабляющие финансовую 
напряженность и не являющиеся в 
известном смысле нормальными, то 
есть обоснованными. Финансовая 
неустойчивость считается допусти-
мой, если величина привлекаемых 
для формирования запасов и затрат 
краткосрочных кредитов и заемных 
средств не превышает суммарной 
стоимости производственных запа-
сов и готовой продукции (наиболее 
ликвидной части запасов и затрат). 
Кризисное финансовое состояние 
имеет место, когда предприятие на-
ходится на грани банкротства.
По типу и изменению финансо-
вой устойчивости можно судить о 
надежности предприятия с точки 
зрения платежеспособности. Высо-
кая финансовая зависимость спо-
собна привести к потере платежес-
пособности предприятия, поэтому 
оценка финансовой устойчивости — 
важная составляющая финансового 
анализа. Анализ финансовой ус-
тойчивости предприятия или орга-
низации предполагает определение 
общей финансовой устойчивости, 
расчет суммы собственных оборот-
ных средств и выявление факторов, 
влияющих на ее динамику, оценку 
финансовой устойчивости в отноше-
нии формирования запасов и затрат 
и всех оборотных активов, определе-
ние типа финансовой устойчивости. 
Данные расчёты очень трудоёмки, 
нуждаются в применении специ-
альных математических методов и 
моделей, прогнозных оценок. Для 
эффективности оценки финансовой 
устойчивости предприятий и орга-
низаций в Узбекистане разработан 
программный комплекс «БЭМ» 
(Бухгалтерга электрон мадад). 
3. Особенности применения 
программного продукта «БЭМ» 
для оптимизации финансовой 
устойчивости предприятий 
В Узбекистане с 1 января 2015 
года все субъекты предпринима-
тельства формируют и сдают на-
логовую и финансовую отчетность 
в электронном виде. Данная опера-
ция стала доступной благодаря раз-
витию правового, технического и 
программного обеспечения отрасли 
информационно-коммуникацион-
ных технологий. 
Разработанный нами програм-
мный продукт «БЭМ» впервые по-
явился в Узбекистане в 2010 году и 
сразу получил высокую оценку спе-
циалистов. Он был признан одним из 
победителей ежегодной националь-
ной выставки программных про-
дуктов «BestSoft Uzbekistan-2010». 
С течением времени программный 
продукт постоянно совершенству-
ется. В настоящий момент в «БЭМ» 
отчетность формируется автомати-
чески. При этом она имеет встро-
енный логический контроль. Име-
ется возможность загрузить любые 
справочники, связанные с ведением 
бухгалтерского учета. Что очень 
важно, этот продукт представляет 
собой единый цельный комплекс, 
включающий в себя все компонен-
ты деятельности хозяйствующего 
субъекта, например, производство, 
склад, отдел кадров, заработную 
плату и т.д. То есть, для каждого 
отдельного сегмента нет необхо-
димости приобретать отдельный 
программный модуль. Здесь же 
ведутся все банковские проводки. 
«БЭМ» содержит встроенную ин-
формационную базу. Если пользо-
ватель при расчётах сомневается в 
правильности выбора налога или 
льготы, то программа предоставля-
ет ему полный перечень справочной 
информации, если же пользователь 
применяет тот или иной коэффици-
ент не правильно, то программа об 
этом сигнализирует.
Таблица 1 
Основные разновидности финансовой устойчивости предприятия
№
Разновидность 
финансовой 
устойчивости 
предприятия
Характеристика вида 
финансовой устойчивости 
Источники 
финансирования  
запасов  
1. Абсолютная финан-
совая устойчивость 
Предприятие абсолютно не 
зависит от внешних креди-
торов и имеет высокий уро-
вень платёжеспособности 
все запасы полностью 
покрываются собствен-
ными оборотными средс-
твами
2. Нормальная финан-
совая устойчивость
собственные и привлечен-
ные средства, что также га-
рантирует платежеспособ-
ность предприятия
сумма собственных обо-
ротных средств, ссуд бан-
ка, займов, используемых 
для покрытия запасов, и 
кредиторской задолжен-
ности по товарным опе-
рациям
3. Неустойчивое фи-
нансовое состояние
дополнительные источники 
покрытия, ослабляющие фи-
нансовую напряженность и 
не являющиеся в известном 
смысле нормальными, то 
есть обоснованными
собственные оборотные 
средства плюс долгосроч-
ные и краткосрочные кре-
диты и займы
4. Кризисное финансо-
вое состояние
Предприятие находится на 
грани банкротства
денежные средства, крат-
косрочные ценные бума-
ги и дебиторская задол-
женность не покрывают 
даже кредиторской задол-
женности и просрочен-
ных ссуд. 
Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы
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Кроме того, программой пре-
дусмотрена возможность выдачи 
таких отчетов как, Реестр ИНПС; 
Справка-расчет минимального 
размера единого налогового пла-
тежа; Расчет налога на потребле-
ние бензина, дизельного топлива 
и газа; Расшифровка сумм выпла-
ченного дохода ФЛ и внесенно-
го НДФЛ и ИНПС; Расчет ЕСП и 
социального страхования; Расчет 
единого налогового платежа (для 
квартального начисления); Справ-
ка о выплаченных доходах и удер-
жанных суммах налога на доходы 
физических лиц; Информация о 
территориально обособленных 
подразделениях;
Помимо стандартных и регла-
ментных отчетов, в программе пре-
дусмотрены шаблоны договоров: 
Договор аренды автотранспорта; 
Договор безвозмездного пользо-
вания; Договор дарения; Договор 
купли-продажи; Договор оказания 
услуг; Договор о займе; Договор о 
закладе; Договор порядка; Договор 
проката; Трудовой договор; Трудо-
вой договор с надомником.
В случае сбоя работы програм-
мы, например, если вдруг компью-
тер был по каким-то причинам 
обесточен, данные легко можно 
восстановить, так как они постоян-
но автоматически сохраняются.
Эффективная информацион-
ная система, построенная на при-
менении передовых программных 
средств принимает во внимание 
различия между уровнями управ-
ления, сферами действия, а также 
внешними обстоятельствами и дает 
каждому уровню управления только 
ту информацию, которая ему необ-
ходима для эффективной реализа-
ции функции управления.
Опыт показывает, что приме-
нение специализированных про-
граммных продуктов в отраслях и 
сферах национальной экономики 
способствуют эффективности об-
работки информации, снижению 
трудоёмкости и повышению кон-
курентоспособности предприятия 
или организации на экономическом 
рынке. 
Последовательное внедрение 
информационно-коммуникаци-
онных технологий во все сферы 
имеет важное значение в повыше-
нии эффективности труда и услуг, 
экономии времени и бумаги. Ши-
рокомасштабная работа, прово-
димая в Республике Узбекистан в 
этом направлении, дает весомые 
результаты.
4. Основные направления 
развития информационно-
коммуникационных технологий 
в Узбекистане для достижения 
финансовой устойчивости 
экономических субъектов 
В условиях развития информа-
ционного общества финансовая ус-
тойчивость предприятий возможна 
только в условиях максимально 
эффективного применения пере-
довых информационно-коммуни-
кационных технологий. С этой 
целью в Республике Узбекистан 
в соответствии с постановлением 
Кабинета Министров от 31 дека-
бря 2013 г. №355, введена система 
оценки внедрения информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий в государственных органах. 
По результатам 2014 года, самую 
высокую оценку получили Цент-
ральный банк, Министерство фи-
нансов, Банк «Ипотека-банк», Го-
сударственный налоговый комитет 
и Государственный комитет по ста-
тистике. Рост оценки по сравнению 
с началом года составил в среднем 
на 13,5%, что свидетельствуют о 
принимаемых практических мерах 
по развитию интерактивных услуг, 
внедрению информационных сис-
тем и баз данных [4].
Как показывает практика, в Уз-
бекистане с 1 января 2014 года все 
бюджетные организации Респуб-
лики Узбекистан осуществляют 
бухгалтерский учет и отчетность в 
единой системе «УзАСБО», которая 
позволила автоматизировать весь 
цикл бухгалтерского учета.
Также эффективно функциони-
рует пилотное внедрение инфор-
мационной системы электронного 
судопроизводства «E-SUD», позво-
лившая снизить количество шагов 
по обработке документов поступа-
ющих в суды с 56 до 25.
Постоянно развивается Еди-
ный портал интерактивных госу-
дарственных услуг, созданный в 
соответствии с Государственной 
программой «Год благополучия 
и процветания», утвержденной 
Постановлением Президента Рес-
публики Узбекистан от 14 февраля 
2013 года № ПП-1920, посредс-
твом которого гражданам и пред-
принимателям оказано в общей 
сложности более 96 тыс. электрон-
ных услуг. Колл-центр Единого 
портала обработал более 40 тыс. 
вызовов. На сегодняшний день на 
портале доступно 230 интерактив-
ных услуг. Более 7 тыс. субъектов 
предпринимательства зарегистри-
рованы в электронной форме че-
рез Единый портал, более 400 раз 
граждане записались на прием к 
руководству государственных ор-
ганов через Интернет [4].
Сегодня в Узбекистане разви-
тие сетей и инфраструктуры связи 
страны ведется путем расширения 
сетей фиксированного и мобиль-
ного широкополосного доступа, 
расширением центров коммутации 
передачи данных и голосового тра-
фика, модернизации и расширения 
магистральных телекоммуникаци-
онных сетей, а также создания ин-
фраструктуры для развития мульти-
медийных услуг.
Мероприятия, проводимые в Уз-
бекистане по развитию сферы ин-
формационно-коммуникационных 
технологий служат хорошим фун-
даментом для достижения эконо-
мическими субъектами абсолютной 
финансовой устойчивости на эконо-
мическом рынке. 
Заключение
Таким образом, можно конста-
тировать, что польза от внедрения 
передовых информационно-комму-
никационных технологий огромна, 
поскольку качество анализа финан-
сового состояния и эффективность 
управления финансовой устойчи-
востью в режиме реального вре-
мени существенно повышаются за 
счет улучшения информационного 
обеспечения руководства предпри-
ятия. А поэтому анализ, проводи-
мый с использованием ИКТ, имеет 
больше преимуществ, чем традици-
онный. 
Как показывает практика, при-
менение всего спектра ИКТ пре-
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доставляет возможность получить 
развернутое представление о работе 
предприятия за определённый пери-
од, при этом недостатки, характер-
ные для действующей отчетности, 
полностью устраняются, посколь-
ку эти формы строятся по единому 
принципу. В результате аналитик 
обеспечивается информацией, поз-
воляющей видеть всю отчетность 
сразу, в полном объеме и с учетом 
существующих взаимосвязей так, 
что из построенных балансов дви-
жения активов и капитала становят-
ся понятными причины улучшения 
или особенно ухудшения финансо-
вого состояния предприятия. Что, 
в конечном счёте, способствует 
эффективному функционированию 
предприятия или организации на 
экономическом рынке.
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